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TARIMDA TEKNOLOJİK DEĞİŞME VE 
YAYGIN EĞİTİM
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B irinc i Beş Yıllık Kalkınma Plânı Türk ekonom isin in  am açla­
nan kalkınma düzeyine ulaşmasında hızla sanayileşme zorun lu lu ­
ğunu ve bu sanayileşm enin s tra te jis in i açıkça ortaya koym uştur. 
Plâna göre: "Yatırım  önce lik le rin in  saptanmasında, m aliyet karşı­
laştırmaları uzun b ir görüş açısından değerlend irilm iş, sektö rle rin  
gelişm e hedefleri d inam ik b ir m ukayeseli m aliyet yapısı gözönün- 
de tu tu la rak  saptanm ıştır (1). A ç ık tır ki, sanayileşmeye verilen bu 
denli önem tarımsal kesim in kalkınmaya olan katkısının ihmal ed i­
leceği anlamını taşım amaktadır. Aksine hızla sanayileşme gereği, 
tarımsal kesim in bugünkü geleneksel yapısının değ iştirilm esine, 
başka b ir deyişle, tarım  ve sanayi arasındaki ik ili (dual) yapının o r­
tadan kaldırılmasına bağlıdır. Tarımsal kesimde sağlanm ak istenen 
gelişm e ise, bu sektörde geleneksel üretim  yöntem lerin in  modern 
üretim  yöntem lerine geçm eyi zorunlu kılm aktadır.
Tarımda yaygın eğ itim in  sorunlarına değinm eden evvel, Türk 
tarım ının bugün içinde bulunduğu tekno lo jik  düzeyini açık layab il­
mek bakımından b irkaç sayısal örnek verm enin gerekli o lduğu ka­
nısındayım. 1970'de T ü rk iye ’de hektar başına kullanılan kimyevî 
gübre m iktarı, saf madde üzerinden 24 kg. olduğu halde bu m iktar 
İta lya ’da 82, Yunanistan 'da 84, Fransa’da 204 kg. dır. Aynı yılda 
T ü rk iye ’de hektarda kullanılan m ücadele ilâcı 1,8 kg. o lduğu hal­
de bu m ik ta r İtalya'da 5,2 ve Yunanistan 'da 7,1 kg. dır. T rak tö r ba­
kımından da durum aynıdır. Türk iye 'de  100 hektara düşen tra k tö r 
sayısı 0,35 iken bu İtalya'da 3,80, Yunanistan ’da 1,77, Fransa'da ise 
6,37 d ir  (2).
A ç ık tır ki, Türk iye 'n in  d iğer ü lke lerle  tarım  sektöründe, arasın­
da bulunan bu tekno lo jik  açığı kapatabilm esi için, fiz ik î g ird ile rin
(1) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, s. 44.
(2) İktisadî Durum Raporu 1975, TZOB Yayını, s. 1079.
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arttırılm ası yanında, bu g ird ile rin  b ilin ç li b ir şekilde kullanılmasını 
sağlayacak b ir tarım sal eğ itim  sistem in in  de ge liş tirilm iş  olması 
gerek lid ir. Bu noktada tarımda yaygın eğ itim den beklenen amaçları 
üç gurup içinde top layabiliriz . 1. Ç iftç in in  yeni tekno lo jiy i ku llan ­
maya hazır hale ge tirilm esi, 2. Bu tekno lo jiy i uygulayabilm esi için 
ç iftç in in  gerekli o lan beceri ile donatılm ası, 3. Yeni tekno lo jin in  uy­
gulanmasına o lanak sağlayacak kred i ve d iğer maddî o lanakların 
ç iftç i iç in hazır hale ge tirilm esid ir.
Tarımda yaygın eğ itim in  öze llik le rin i belirleyen bu üç unsur ay­
rı ayrı önem arzetm ektedir. Bunlardan b irin in  yerine ge tirilm eyiş i 
yaygın eğ itim den beklenen amaçlara ulaşmada büyük darboğaz­
ların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Ö rneğin trak tö rle  tarımın 
daha fazla hasıla sağlayacağını inandırılan ç iftç ile rin  aynı zamanda 
gerekli trak tö rü  a lacak maddî o lanaklarla  da desteklenm esi, gerekir.
Tarımsal kesim de yaygın eğ itim  konusunda yapılan çalışm alar 
üç gurup iç inde top lanab ilir. Bunlar:
1. Tarım iş le tm elerinde kadının eğ itim i,
2. M üstakbel tarım cıların eğ itim i,
3. Fiilen tarım  yapan ç iftç ile rin  eğ itim id ir.
İlk ik i yöntem  o larak A B.D.'den aktarılm ış ve Türk top lum u- 
nun öze llik le ri ile bağdaşmadığı iç in de başarılı olam am ıştır. Tarım 
yapan ç iftç in in  eğ itim i de hâlen d iğe r eğ itim  faa liye tle rine  nazaran 
daha başarılı o la rak sürdürü lm ekted ir. Bu konuda yapılan eğ itim  
faa liye tle ri üç yönlüdür.
1. Yayın çalışmaları,
2. Göze h itap eden film ler.
3. Pratik uygulamalar.
A ç ık tır ki, okum a yazma oranının çok düşük o lduğu ve bu o ra ­
nın bölgelerarası büyük fa rk lılık la r göste rd iğ i b ir ü lkede eğitim  ara­
cı o la rak yayım faa liye tle rinden beklenecek sonuçla r da çok kısıtlı 
o lacaktır (3) Bugüne dek yapılan film  çalışmaları da ye te rli b ir dü-
(3) Örneğin Türkiye'de okur-yazar oranı 1970 yılında %50 civarında bulunmak­
taydı. Gene 1970 verilerine göre okur-yazar oranı Marmara bölgesinde %65,7
Güney Doğu Anadolu Bölgesinde ise %26.2’dir. Bakınız Yaygın Eğitim Özel
İhtisas Komisyonu, D.P.T. 1970.
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zeye ulaşmamıştır. Bunun nedenleri öze llik le  film le rin  dış kaynaklı 
olmaları nedeniyle Türk top lum unun öze llik le rin i yansıtmayışları ve 
gösteri sonrası film  üzerinde ç iftç ile re  gerekli açıklam aların yapıl­
mayışıdır. Ç iftç iy i yeni tekno lo jiy i kullanm aya hazır hale g e tird ik ­
ten sonra pra tiğe  dönük b ir eğ itim le  ç iftç in in  bu tekno lo jiy i uygu­
layabilecek beceri ile donatılm ası da yaygın eğ itim in  önem li b ir
7 aşamasıdır. Ancak uygulamayı yönetecek ziraat tekn isyen le rin in  
çok sayıdaki köylere ulaşmada ulaşım araçları bakımından zo rluk ­
larla karşılaşmaları ve tarımsal arazilerin  çok ufak parçalara bö lün­
müş olmaları bu konuda b ire r darboğaz o larak ortaya çıkm aktadır.
Burada üzerinde durulm ası gerekli olan d iğer b ir nokta eğitim  
faa liye tle rin in  yaygın b ir araştırm a ile de desteklenm esindeki zo­
run lu luktu r. Uygulamada devle t üretm e ç ift lik le ri, z iraat iş leri ge ­
nel m üdürlük lerinde  araştırm a ün ite le ri vardır. Ancak ç iftç ile r ile 
ün ite le r arasında b ir b ilg i a lışverişi sağlanamadığı iç in  çalışm alar 
istenen sonucu verm em ektedir. Hemen be lirte lim  ki, belli b ir iklim  
altında ve coğra fî konumda, y ılla rd ır üretim  yapan ve bunun sonu­
cu bazı bu lgu la r elde eden ç iftç ile rin  bu bulgularını gerek d iğer 
ç iftç ile re  ve gerekse araştırm a ünite lerine , z iraat tekn isyen leri a ra­
cılığı ile aktarılm ası gerekir. Ancak bugüne kadar olan uygulamada 
böyle b ir s istem  de ge liş tirilm em iş tir.
Tarımsal kesimde yaygın eğ itim in  bu özelliğ i onun sürekli o l­
masındaki zorunlu luktan  ile ri ge lm ekted ir. Kanımca bunu b ir ö r­
nekle açıklam ak yerinde olacaktır. A ç ık tır ki, ç iftç i için amaç, to p ­
raktan en fazla hasılayı elde e tm ektir. Ö rneğin belli b ir yılda buğ­
day taban fiya tların ın  %70, faka t tarımsal g ird ile rin  (sunî gübre 
g ib i) piyasa fiya tların ın  %100 oranında arttığını varsayalım. Bura­
da sorun bu yeni fia t değişm elerine karşı optim um  hasılayı vere­
cek g ird i b ileş im lerin in  yeniden saptanmasıdır. Böyle b ir saptama 
ise tarım sal kesim de ç iftç in in  sürekli o larak eğitim  altında tu tu l­
masını zorunlu kılar.
* Sonuç o larak d iyeb iliriz  ki, bugüne dek tarımsal kesimde yay­
gın eğ itim in  başarılı olamamasında tarım  toprakların ın  çok ufak 
parçalara bölünm üşlüğü yanında, kırsal kesimde okur - yazar o ra ­
nının düşük olması, yaygın eğ itim  çabalarını çok fazla kuruluşun 
aralarında belli b ir koordinasyon sağlamadan sürdürm eye çalışm a­
larının olum suz e tk ile ri o lm uştur. Köye dönük eğ itim  kurulularının 
ge liş tirilm es i-köy  enstitü le ri g ib i, top rak reform u, kooperatifleşm e 
ve köy-kent uygulamalarının başlanması yaygın eğitim  çabaların­
daki kuru luşların  da yeniden düzenlenmesi, yaygın eğitim den bek­
lenen amaçlara da sağlıklı b ir şekilde ulaşılmasını sağlayacaktır.
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